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【摘 要】文章通过具体分析指出 , 在大批量定制的新生产方式下 , 企业需要采用推拉式的供应链才能满足其兼顾批量生产和
个性化的客户需求的生产目标 , 而推拉式供应链管理中的延迟战略则被认为是实现大批量定制的最佳方法。
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品转变。此外 , 技术的发展为生产方式的变迁提供了可能 , 特
别是计算机技术的普及 , 为企业更好地了解客户的需求创造
了条件。在这些环境的变化下 , 许多新的生产方式出现在制造
业。与此同时 , 客户的个性化需求开始受到广泛重视 , 为顾客
定制生产已经成为厂家在买方市场中争夺市场份额的重要而
且有效的手段。然而 , 定制生产的成本高 , 交货周期长 , 使得企
业在获取高额收益时也付出了高昂的成本 , 最后的利润也不




大 批 量 定 制( Mass Customization) , 简 称 MC, 是 一 种 集 企
业、客户、供应商和环境等于一体 , 在系统思想的指导下 , 用整



































拉 动 式 供 应 链 中 生 产 和 销 售 是 由 客 户 的 实 际 需 求 决 定
的。在拉动式供应链中 , 企业不需要有太多的库存 , 只需要对
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开始 , 在执行时需求是未知的 , 而且必须先作预测。两者的边
界也就是客户订单分离点。大批量定制企业是将大批量生产
和定制生产结合起来的一种生产方式 , 所以在大批量定制生
产 过 程 的 上 游 应 根 据 需 求 预 测 进 行 模 块 化 产 品 的 大 批 量 生
产 , 形成规模效应 ; 生产的下游应该以客户订单的实际要求而
定 , 当客户提出具体的需求之后再进行模块化产品的组装 , 生
产出满足客户个性化需求的产品。而且 , 为了尽可能减少由于
客户订单中的特殊需求而在研发、设计、制造及装配等环节中

















定制和物流活动的时间 , 并采用模块化设计的思想 , 尽量采用
标准化的模块、零部件和标准的生产环节 , 减少定制零部件、



























1. 产品特征 : 生产技术非常成熟 , 模块化程度高 , 产品价
值密度大 , 定制后可改变产品的容积或重量 ;
2. 生产技术特征 : 模块化产品设计、设备智能化程度高、
定制工艺与基本工艺差别不大 ;
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